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PERSEMBAHAN
Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah 
pendekatan diri kepada Allah SWT dan mengajarkannya 
kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh
(H.R. Ar-Rabii) 
Sebuah karya kecil 
kupersembahkan untuk : 
Allah SWT sebagai sumber 
kekuatan, pengharapan, dan 
tujuan dalam tiap langkah 
hidupku 
Ayah dan Ibu tercinta, atas 
dukungan moral dan material 
serta segala do’anya 
Adik-adikku tersayang Iffa, Adi 
dan Sandi 






Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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quadrangularis L.) pada Tikus Putih Jantan Wistar” 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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penguji I dan penguji II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan 
saran hingga terselesainya skripsi ini. 
3. Ibu Nurcahyanti W, S.Si., M.Biomed., Apt., selaku pembimbing utama yang 
sabar memberikan pengarahan, bimbingan dan saran hingga terselesainya 
skripsi ini. 
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4. Ibu Tanti Azizah, S.Si., Apt., selaku pembimbing pendamping yang sabar 
memberikan pengarahan, bimbingan dan saran hingga terselesainya skripsi ini. 
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memberi bimbingan dan motivasi selama studi. 
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membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kerja 
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13. Teman kost SERASI 2 Sasa, Dinunk, Tika, Nisa, Rina, Galuh, Iis, Devi, 
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